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Hıfzı Topuz, 1923’te İstanbul* 
da doğdu. 1942‘de Galatasaray 
Lisesini, 1948’de İstanbul Hu­
kuk Fakültesini bitirdi. önce 
Strasbourg’da Uluslararası Ga­
zetecilik Eğitim Merkezinden 
«Yüksek öğretim diploması» al­
dı (1959). Sonra cfa Strasbourg 
Hukuk Fakültesinde «Türk ba­
sınında dış haberler» konulu 
bir tezi savunarak doktora yap­
tı (1900).
(Devamı Sa. 6. Sü. 7 del
2. Hıfzı Topuz
(Baştarafı I. sayfada)
Gazeteciliğe 1947 sonlarında 
Akşam’da başladı. Muhabirlik, 
istihbarat şefliği, sekreterlik, 
röportaj yazarlığı, dış politika 
yazarlığı yaptı.
1955’te Yazı işleri Müdürü. 
1958’den sonra Vatan, Öncü, 
Milliyet gazetelerinde incele­
me ve röportajlar yazdı. 1962’ 
den beri Cumhuriyet’te İncele­
me yazıları ve röportaj dizi­
leri çıkmıştır. 1953 - 58 yılların­
da Türkiye Gazeteciler Sendi­
kası Yönetim Kurulunda bulun 
muş, Genel Sekreterlik ve Baş­
kanlık yapmıştır.
Hıfzı Topuz 1959’dan 1974 ma­
yısına kadar Paris’te UNESCO 
merkezinde «Basının ve haber 
ajanslarının gelişmesi ve gaze­
tecilik eğitimi» programlarını 
yönetmiştir. 1960’tan sonra Hin­
distan, Filipinler, Uganda, Se­
negal ve Mali’de basın seminer­
leri düzenlemiştir. 1971'de Ka­
ra Afrika’da az okur - yazar 
köylü kitleleri için bir basın 
tasarısı hazırlamış ve bunları 
uygulamıştır. Kısa bir süre ön­
ce Paris’teki görevinden ayrıla­
rak TRT Genel Müdür Yardım 
eılığma getirilmiştir.
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